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 ESCALA DE ANSIEDADE DE MORTE 
INSTRUÇÕES: Este formulário contém uma série de frases com escalas 
diferentes. Leia cada afirmação, decida se você concorda ou discorda e qual a 
intensidade de sua opinião, e coloque um "X" na linha que melhor indica como 
você se sente.  As primeiras impressões são sempre as melhores.  Por favor 
responda a todos os itens. 
 
EXEMPLO: 
 Eu gosto de ler livros. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  




1. Eu tenho muito medo de morrer. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
2. A idéia de morte raramente passa pela minha cabeça. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  
plenamente                                       totalmente 
 
 
3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam da morte. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  
plenamente                                       totalmente 
 
 
4. Eu tenho pavor de pensar em fazer um operação. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  





5. Eu não tenho nenhum medo de morrer. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  
plenamente                                       totalmente 
 
 
6. Eu não tenho mais medo de câncer do que de outras doenças. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  
plenamente                                       totalmente 
 
 
7. A idéia de morte nunca me incomoda. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  
plenamente                                       totalmente 
 
 
8. Muitas vezes eu fico angustiado com a rapidez com que tempo passa. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
10. A questão da vida após a morte me inquieta muito. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  








11. Eu realmente tenho medo de ter um ataque cardíaco. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
12. Eu frequentemente penso em como a vida é curta. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
13. Eu estremeço quando ouço as pessoas falando da terceira guerra 
mundial. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
14. Ver um cadáver me horroriza. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
discordo                                 neutro                               concordo      indeciso  
plenamente                                                                   totalmente 
 
 
15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 
 
|                |                |                |                |                |                |         |    |  
concordo                     neutro                                 discordo     indeciso  
plenamente                                       totalmente 
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